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Объем проекта: 
•нечетно-пояснительная записка - 7В страниц; 
•рвфвческая часть - Е^ листов; 
















Дипломный проект: 78 с , 30 рис., 14 табл., 15 источников. 
КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, НАПРЯЖЕНИЕ, ОТВЕТВЛЕНИЕ 
1СФОРМАТОРА, РЕЖИМ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, НАПРЯЖЕНИЕ, 
©ЕДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ . 
Объектом исследования является распределительная электрическая 
038-10 кВ района "Б" 
Цель проекта - регулирование напряжения сети 
В процессе работы выполнены следующие мероприятия: 
- произведен обзор и анализ эффективности методов и средств регу-
напряжения в электрической сети 10 кВ. 
произведено ознакомления с программой по моделированию элек-
-жих сетей в пакете Simulink; 
- собраны и подготовлены данные по распределительной сети 10 кВ 
«Б»; 
-расчетным путем выбраны ответвления трансформаторов 10/0,38 кВ 
наименьшей и наибольшей нагрузки; 
подготовлены лабораторные работы по моделированию и регул иро-
напряжения в пакете «Simuluink»; 
рассчитаны основные технико-экономические показатели сети ; 
проанализированы меры безопасности при проведении оперативных 
ений на подстанции . 
класть возможного практического применения - проектные органи-
иучно-исследовательские институты и энергетические предприятия. 
1риведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
о отражает состояние исследуемого процесса, все заимствованные 
атурных и других источников теоретические и методологические 
и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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